









  1 ? 研究活動
  ? 共同研究プロジェクト／連携研究／シンポジウム・研究会・セミナー
  2 ? 所員の研究関心
  3 ? 地域情報インフラの整備と公開
  ? 図書の収集と公開／地図・航空写真の収集と公開／
  ? デ ターベース／GISラボラトリー ／情報処理室
  4 ? グローバルな知的交流
  ? 海外連絡事務所／外国人研究員および外国人学者／
  ? 学術交流協定／日タイ拠点大学交流事業／APIフェロー シップ
  5 ? 出版活動
? 『東南アジア研究』／研究叢書／
   	 Kyoto Review of Southeast Asia
  6 ? 教育活動
? 大学院教育／学部教育／東南アジアセミナー
  7 ? 国際協力と社会貢献
  8　　　 受賞









2 基盤研究（A） 東南アジアの「老い」の総合的研究――セーフティー ・ネット制度再構築に向けて……………t
3 基盤研究（A） ブラマプトラ川流域地域における農業生態系と開発――持続的発展の可能性…………y
4 基盤研究（B） ミャンマー少数民族地域における生態利用と世帯戦略――広域比較に向けて……………u



































































































1 9 9 8年度からは新設大学院のアジア・アフリカ地













Kyoto Review of Southeast Asia の刊行を始めた。本ジ
ャーナルは世界的に高い評価を得て現在も刊行し続
けている。
2 0 0 2年度には、東南アジア研究センターはA S A F A S
とともに文部科学省2 1世紀C O Eプログラムによる研
究教育拠点に選出され、大型プログラム「世界を先導
する総合的地域研究拠点の形成──フィールド・ステー








「東南アジア世界の形成過程に関する総合的研究」 1 9 80--1 9 8 4年
「東南アジア世界の成立と展開に関する文明論的総合研究」 1 9 85--1 9 8 9年
「東南アジア世界の固有論理と発展構造に関する研究」 1 9 90--1 9 9 4年
「総合的地域研究の手法確立──世界と地域の共存のパラダイムを求めて」（文部省重点領域研究） 1 9 93--1 9 9 6年
「アジア・アフリカにおける地域編成──原型・変容・転成」（文部科学省特別推進研究（C O E）） 1 9 98--2 0 0 2年
表１ 大型共同研究の実績
アジスアベバ国際ワークショップ「環境と生業をめぐる地域住民のとりくみ」 2 0 0 3年1 0月20--3 0日
京都ワークショップ「フィールドワークから紡ぎだす――発見と分析のプロセス」 2 0 0 4年1 0月30--3 1日
第1回地域情報学シンポジウム「地域研究におけるG I S / R Sの可能性」 2 0 0 5年3月2 4日
第7回京都大学国際シンポジウム「地球・地域・人間の共生──フィールドサイエンスの地平から」 2 0 0 5年1 1月23--2 4日
















育に派遣された大学院生は1 6 3人、教員は7 2人、








プ、シンポジウム等を国内外で開催してきた。2 0 0 3年
1 0月にはエチオピアのアジスアベバ大学で国際ワー
クショップ「環境と生業をめぐる地域住民の取り組




された。このほか2 0 0 5年３月には、文理融合企画の
ひとつとして「地域研究におけるG I S / R Sの可能性」
と題するシンポジウムを開催し、「地域情報学」とい





















京都ワークショップ「フィールドワークから紡ぎだす」を開催（2 0 0 4年
10月　京都大学百周年時計台記念館）
本プログラムは第７回京都大学国際シンポジウム “Coexistence with
Nature in a ‘Glocalizing’ World: Field Science Perspectives” に特別セ
ッションを設けて参加した（2 0 0 5年1 0月バンコクナイラートパークホテル）
共同研究プロジェクト

























2 0 0 5年4月に発足した科学研究費補助金基盤研究
（S）「地域情報学の創出──東南アジア地域を中心に














































































h t t p : / / w w w . c s e a s . k y o t o - u . a c . j p / p r o j e c t s / k a k e n h i /
k a k e n - p r o j e c t s _ j a . h t m l







































h t t p :  / / w w w . c  s  e a s  .  k  y o t o - u .  a c  .  j p / p r o j e c  t s  / k  a k e n h i /








写真左・2 0 0 6年8月1 3日インド・アッサム州カムループ県ムクタプール村。アホミヤ
と自称する人々の村。今年は雨が非常に少なく、雨季稲の田植えのために人の手で灌
漑を行っている。ローカルな名前は確認していないが、この型の灌漑道具はバングラ
デシュから東南アジアにかけて広く分布している。写真右・2 0 0 3年2月1 4日。年























































































h t t p : / / w w w . c s e a s . k y o t o - u . a c . j p / p r o j e c t s / k a k e n h i /


























































h t t p : / / w w w . c s e a s . k y o t o - u . a c . j p / p r o j e c t s / k a k e n h i /















このため、本研究は、①2 0 0 4年の総選挙によって
どのような人たちが地方政治において台頭したのか。






（1）2 0 0 4年選挙によって登場した州・県議会議員に
ついてデータベースを構築し、1 9 9 9年データと
比較しつつ、これら地方エリートの社会学的プロ
フィールを明らかにする。













h t t p : / / w w w . c s e a s . k y o t o - u . a c . j p / p r o j e c t s / k a k e n h i /



































































h t t p : / / w w w . c s e a s . k y o t o - u . a c . j p / p r o j e c t s / k a k e n h i /




出典：Tirthankar Roy, Traditional Industry in the
Economy of Colonial India(Cambridge: Cam-
bridge University Press, 1999) より著者の許可を
得て転載。原典は、 Somerset Plane, The Bom-
bay Presidency, the United Provinces, Punjab,
etc.: Their History, People, Commerce and Nat-
ural Resources (London, 1917--20).
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1 9 8 6年、日本学術振興会の拠点大学方式による日
本・タイ学術交流事業は、京都大学とタイのタマサ

























果として After the Crisis, Hegemony, Technocracy and
Governance in Southeast Asia が2 0 0 5年3月に京都大学
学術出版会より出版された。また、 State, Market,
Society, and Economic Cooperation in Asia が共同研究
３の研究報告集として、M i d d l e Classes in East Asia が
共同研究４の研究報告集として、そして Flows and
Movements in East Asia が共同研究５の研究報告集と
して出版された。
2 0 0 5年度には、企業家精神、家族をテーマにした
共同研究が立ち上がっており、1 0月には京都大学で
ワークショップ「東アジアにおける地域形成――企





ワークショップ “Towards a New Model of East Asian Society: Entrepreneurship
and the Family” （2005年10月　京都大学百周年時計台記念館）
ワークショップ “Middle Classes and






域研究を地域を超える研究へと展開するために、2 0 0 4
年4月、地域研究コンソーシアム（Japan Consortium































や「情報資源共有化研究会（ h t t p : / / w w w . c s e a s . k y o t o -





者と開発実務機関やN G O との協力関係を強化してき
た。これらの活動は、すべて、インターネットで広報
されており、それが新たな連携の芽を育んできた。
このような地道な努力が評価され、J C A S は、附置
研究所や大学院などの研究教育組織4 9、2 1世紀C O E
プログラムなどの大型プロジェクト8、特定の地域を
対象とする学会など1 0、N G O などの実務組織3の合
計7 1組織（2 0 0 6年1 0月現在）が加盟する全国的な協





J C A S 事務局を担っ
ている。本研究所は、






地域研究コンソーシアム（JCAS） h t t p : / / w w w . j c a s . j p /1






















茨城大学を拠点機関として、2 0 0 6年度から4年間の
予定で発足したサステイナビリティ学連携研究機構
（IR3S: Integrated Research for Sustainability Sci-


























初年度の2 0 0 6年度は、K S Iの企画戦略委員会やフ
ラッグシッププロジェクト委員会への参画のほか、定
例のランチョン・セミナーへの参加および研究発表、
国際シンポジウム（2 0 0 6年3月2 2～2 3日タイ・アジア













1. International Workshop: New Perspectives on
Chinese Business, Family, and Changing Regimes
in Indonesia（2 0 0 6年7月1日）
2. IR3S-AIT Joint Symposium on Sustainability
S c i e n c e（2 0 0 6年3月2 2～2 3日）
3. International Workshop on Indigenous Eco-
knowledge and Development in Northern Laos
（2 0 0 6年3月1 5～1 8日）
4. 日タイ拠点大学交流事業ワークショップ「アジア
研究におけるネットワーク理論──成果と今後の
課題 」（2 0 0 6年3月6日）
5. Scoping Workshop on Comparative Analysis of
Local Level Studies on Land Use and Cover Change
in the Uplands of Mainland Southeast Asia
（2 0 0 6年1月1 8～2 0日）
6. 第７回京都大学国際シンポジウム「地球・地域・
人間の共生──フィールド・サイエンスの地平から」
（2 0 0 5年1 1月2 3～2 4日）
7. 国際シンポジウム“Geo-Informatics for Historical
Studies in Asia”ならびに公開シンポジウム“ D i g i t a l
Preservation of Historical Heritage in Thang Long
- Hanoi based on Area informatics”（2 0 0 5年1 1月1 2
～1 4日）
8. 京都大学東南アジア研究所創立 4 0周年記念国際
シンポジウム「東南アジア研究の継承と展望」
（2 0 0 5年1 0月2 8日) 
9 . 日タイ拠点大学交流事業 国際ワークショップ
“T o w a r d New Model of East Asian Society, Enter-
preneurship and Family”（2 0 0 5年1 0月1 4～1 5日）
10. 国際公開シンポジウム「ハノイ1 0 0 0年王城──地





























究科（A S A F A S）スタッフ、外国人研究者の相互理
解の促進と問題提起による議論の活性化を目的とし
て、所員会議終了後に英語発表による東南アジアコ
ロキアムを開催している。2 0 0 6年１月以降、次のよ
うなテーマで発表が行われた。
1. “GIS Application Using Open Source Software
for Presenting Archaeological Information on
the Internet”〈Phanu Uthaisr（CSEAS Visiting
Research Fellow）〉2 0 0 6年7月1 0日
2. “Change and the Question of Self-Identities in
Central Kalimantan”〈Benlie Abel（CSEAS Vis-
iting Research Fellow）〉2 0 0 6年6月2 2日
3. “‘Caste-based Economy’ Changing?  A Case
Study of Gujarat Villages under Economic Lib-
eralization in India”〈岡通太郎（C S E A S）〉2 0 0 6
年4月2 1日
4. “The Islamization of Maritime Sama in Malaysia:
Local Contexts and Meanings”〈長津一史（A S A F A S）〉
2 0 0 6年3月2 3日
5. “A Three Dimensional Studyof Maritime East
Asia? Searching for Interconnections between
Area Studies and Maritime East Asia”〈濱下武
志（C S E A S）〉 2 0 0 6年2月2 3日
6. “The Bottom of Indianization in Southeast Asia:
Comparing Locally Existing Technologies of the
Hani of Yunnan and the Apatani of Arnachal
P r a d e s h”〈安藤和雄（C S E A S）〉2 0 0 6年1月2 6日
本研究所の外国人客員研究者や折々に来訪される
研究者の方々にも頻繁にセミナーを行ってもらってい
る。2 0 0 6年度だけでも下に記すように８つのセミナー
が開催された。
1. “Indonesian Perspective of Foreign Policy:
Under the Waves of Neo-Conservatism and Its
C o u n t e r s”〈 Dewi Fortuna Anwar（ D e p u t y
Chairman for Social Sciences and Humanities,
LIPI and ex-Chief Spokeswoman for the Habibie
P r e s i d e n t）〉 2 0 0 6年 9月2 9日
2. “Companion Modelling for Collective Learning at
the Community Level in Southeast Asian Agro-
ecosystems : A Case Study from Northern Thai-
land Highlands”〈Guy Francois Trebuil（C S E A S
Visiting Research Fellow）〉2 0 0 6年9月1 9日
3. The Iranian Passion Drama（T a z i y e h )and Iran-
ian Political Culture”〈William O. Beeman
（Brown University）〉2 0 0 6年7月2 8日
4. “Farming Systems Development in Bangladesh:
With Special Reference to Traditional Agricul-
tural Tools”〈Muhammad Salim（CSEAS Visit-
ing Research Fellow）〉2 0 0 6年7月1 1日
5 .“Political Change in Malaysia and Singapore: A
Personal Reflection”〈James Chin（U n i v e r s i t i
Malaysia Sarawak Institute of East Asian Stud-
i e s）〉2 0 0 6年6月9日
6 . “Fleeing from Caste Oppression: Emigration of
South Indian Coolies to Southeast Asia, 1871--
1 9 8 2 ”〈Adapa Satyanarayana（CSEAS Visiting
Research Fellow）〉2 0 0 6年5月2 5日
7.  “Politics and Role of Mass Media in the Post-
Authoritarian Indonesia”〈 Endy M. Bayuni
（Chief Editor of the Jakarta Post）〉2 0 0 6年4月2 2日
8. “Traditional Culture in the Creation of Contem-
porary Myanmar”〈U Sai Aung Tun（Vice Chair-






























































































































































































































































い。疾病治療（C u r e）には高度先進医療を求める趨













































































歴――東南アジア国家空間の社会史』（2 0 0 7）および
Between Frontiers: Nation and Identity in a Southeast
Asian Borderland (2007) において、ボルネオ西部のマ
レーシア/インドネシア国境における国家空間の形成
と変容を考察し、国際プロジェクトFlows and Move-
ments in Southeast Asia: New Approaches t o




Dislocating Nation-States: Globalization in Asia and

























































































































践の仕方に、またそれに応えて2 0 0 1年以来、総額で
4 , 0 0 0万円に達する国際協力を続けている兵庫県丹波































るジェンダーと社会的暴力の問題である。2 0 0 7年中
旬までにはこの研究に関する論文を書き上げ、それ















ぶ地域がいかにして形成されたか、これを1 9 8 0年代








































2 0 0 5年にDonna J.Amorosoとの共著State and Society in the Philip-






















































































































て、“Species Composition, Distribution and Man-
agement of Trees in Rice Paddy Fields in Central
Lao, PDR”[Agroforestry Systems 67 :1-- 1 7 ]、“P l a n t
Diversity in Paddy Fields in Relation to Agricul-
tural Practices in Savannakhet Province, Laos”
[Economic Botany 60: 49-- 6 1] などが挙げられる。
2 0 0 6年3月に博士論文“Plant Diversity in Paddy




















































































































2 0 0 4年からは、ハサヌディン大学生態学研究所と共
同研究を実施している。


















































































































































次元表現・可視化する試みを行い、2 0 0 5年度からは
基盤研究（S）「地域情報学の創出――東南アジア地





























h t t p : / / g i s s v 2 . c s e a s . k y o t o - u . a c . j p / ̃  s i b a y a m a /












































































































































所内にて、2 1世紀C O Eプログラムワ
ークショップ（工学部４号館）と遠隔
会議をする準備を完了してほっとして
























Marasri Sivaraks. 1989. Catalog of Thai Cremation
Volumes in the Charas Collection, the Center for
Southeast Asian Studies Library, Kyoto University.
Nawarat Panyangam. 2 0 0 6 . Articles of Thai Cremation











A Filipiniana Bibliography, 1743--1982: A Classified Listing
of Philippine Materials in the Marcelino A. and Cresencia




作家でもあるオカンポ（A m b e t h




















h t t p : / / d d b . l i b n e t . k u l i b . k y o t o - u . a c . j p / e x h i b i t / b 7 7 / i m a g e /
index.html
●東南アジア文献目録
Pornpimol Manochai. 2004. Isan Information in CSEAS
Library, Kyoto University. 
Wynn Lei Lei Than. 2005. Selective Annotated B i b l i o - g r a p h y

















によるものまで、多岐にわたっており、現在約4 0 , 0 0 0
点におよんでいる。この中には、旧陸地測量部によ
る南アジア、東南アジア、東アジアの地形図および




（h t t p : / / w w w . c s e a s . k y o t o - u . a c . j p / a b o u t / m a p - r o o m _ j a . h t m l）。
●人工衛星画像データ
1 9 7 8年から人工衛星画像データの収集を始め、現
在およそ3 , 5 0 0シーンを所蔵している。対象地域は、
東南アジア全域、インド亜大陸東半分からバングラ
デシュ、南中国の一部および日本の一部である。と
くに東南アジア大陸部は隈なくカバーしている。1 9 7 0、
8 0年代はLandsat MSSの 1 0 0万分の１の白黒ポジフ
ィルム（バンド４、５および７）を中心に集めてい














ールを中心とするカンボジア1 , 2 5 8葉、タイ1 , 6 7 1葉、
ミャンマー8 2 1葉、マレーシア2 , 6 3 2葉、シンガポー
ル2 4 0葉を含む5 , 8 0 4葉からなる。当研究所は、これ
らすべてを購入後、デジタル化して保存している。
●人類生態研究ファイル（Human Ecology File）
ハワイEast-West Centerで収集・蓄積されたH u m a n
E c o l o g yに関するファイル（5 , 6 0 0ファイル）が、T e r r y
R a m b o教授（当時East-West Center教授）の計らい




H u m a nE c o l o g yに関する記事を抜き出してひとつひ
とつフォルダーに入れ、筆者名や報告年、内容キー
ワードなどの書誌情報をカード化して検索可能な状
態で保存していたものであった。その後、 A g r o -
forestry file（1 , 6 0 0ファイル）、Watershed file（1 , 2 0 0
ファイル）が加わり、現在、合計8 , 4 0 0ファイルが本
研究所の地図室に保管されている。これを総称して
Human Ecology Files（H E F）と呼ぶ。H E Fの移管を














h t t p : / / g i s s v . c s e a s . k y o t o - u . a c . j p / k t s d /
タイ最古の成文法典『三印法典』（Kotmai Tra Sam
D u a n g）の全文テキストデータベース（約2 4 0 , 0 0 0件）、
タイ北部を中心にした貝葉本テキスト（横8 0 c m程度の
ヤシの葉に6行記録された古文書群）の全文データベー
ス（約6 0 , 0 0 0件）からなる。
●A R I S地形図画像データベース
h t t p : / / a r i s . c s e a s . k y o t o - u . a c . j p / m a p s e r v e r / i n d e x . h t m l




S y s t e m（約2 , 2 6 0件）。Z 3 9 . 5 0 /Dublin Coreを利用し
た横断検索が可能な機能も持つ。
●フォトコレクション





h t t p : / / l i b r a r y . c s e a s . k y o t o - u . a c . j p / c s e a s /
本研究所図書室に所蔵するタイ語文献の目録データ
ベース（約8 , 8 0 0件）。
●地図（マップコレクション）データベース
h t t p : / / a r i s . c s e a s . k y o t o - u . a c . j p / m a p /
本研究所が所蔵する地形図・主題図など地図資料
のデータベース（約3 0 , 0 0 0件）。
●人工衛星画像データベース
h t t p : / / a r i s . c s e a s . k y o t o - u . a c . j p / m a p /
本研究所が所蔵する東南アジア全域、インド亜大
陸東部からバングラディシュ、南中国の一部、日本の
一部の人工衛星画像資料のデータベース（約3 , 5 0 0件）。
●東南アジア大陸部農業統計データベース（Agro-SEAD）
h t t p : / / a r i s . c s e a s . k y o t o - u . a c . j p / m a p s e r v e r / i n d e x . h t m l
東南アジア大陸部５カ国（カンボジア、ラオス、
ミャンマー、タイ、ベトナム）の生業と環境に関する















の研究・教育のためのラボ（東棟4階）を、2 0 0 4年に設
置した。現在、6台のマシンにArcGIS 9.0 English版
やG I S関連のソフトウェアが導入されている。また
L i n u x O S上で動作するオープンソースのG I Sソフト




フリカ地域研究研究科（A S A F A S）、地域研究統合情
報センタ （ーC I A S）のスタッフ、客員研究員や大学
院に所属する院生などが自由に利用可能である。
●これまでの利用実績
◆A S A F A S・地域生態論および地域情報学論A / B
◆J I CA（国際協力機構）および名古屋大学農学部国際教
育協力研究センター主催「G IS（地理情報システム）
による天然資源・農産物の管理におけるM a pS e r v e r、
G R A S Sなどオープンソース・ソフトウェアの習得」
◆一般公開によるJ C A S（地域研究コンソーシアム）
A r c G I S入門および中級講習会
◆G I S / R S関連の研究会および技術習得・自習
●利用時間 9 : 00-- 1 7 : 0 0（月～金）
受付窓口：東南アジア研究所研究部連絡室（東棟１
階1 1 1室）
E - m a i l： l i a i s o n @ c s e a s . k y o t o - u . a c . j p
T E L： 0 75 --7 53 --7310 / 7362 
●利用者適用範囲
















































●ベトナム ホーチミン市R e xホテル―京都大学百周年
時計台記念館（G I S - I D E A S 2 0 0 6国際会議、21世紀
COE国際シンポジウム）
初めて遠隔会議システムを使った国際シンポジウム（2 0 0 5年3月）。タ
イのアジア工科大学より
























バンコク連絡事務所は1 9 6 3年に設置され、現在は
バンコク中心部のスクンビットにある。一方、ジャカ
ルタ連絡事務所は南ジャカルタのクバヨラン・バル












































推進する目的で始まった本事業は、1 9 9 8年に第1期を














2 0 0 0年に設けられた。A P Iフェローシップは、P u b l i c




















































































機関として、フェローシップ事務局を務めている。2 0 0 5
年時点で、参加国はインドネシア、フィリピン、タイ、マ
レーシアおよび日本である。詳細情報は、A P I ホーム






“Market and Economic Partnership” Abe Shigeyuki and Bhanupong Nidhipraba 2004- 
“Entrepreneurship in East Asia, Political, Economic, Cultural and Social: 
Establishing a New Model of East Asian Political Economy” Mizuno Kosuke, Okamoto Masaaki, and Pasuk Phongpaichit 2005-
“The Changing ‘Family’” Hayami Yoko, Koizumi Junko, and Chalong Soontravanich 2005-
“The Asian International Economic Order: Past, Present and Future” Sugihara Kaoru and Somboon Siriprachai 2006-
拠点大学交流事業　現在進行中のプロジェクト
研究課題 コーディネイター 開始年
締結年月日 協定校名（部局名） 国名 都市名
CSEAS・ASAFAS 部局間交流協定リスト
2006.4.28韓国東南アジア研究所 韓国 ソウル 有
Korea Institute of Southeast Asina Studies Korea Seoul
2006.4.6 チュンドゥラワシ大学 インドネシア共和国 パプア 有
The Universitas Cenderawasih Republic of Indonesia Papua
2006.3.14 アカデミア・シニカ（台湾中法研究院）人文社会科学研究センター 台湾 台北 ＿
アジア太平洋地域研究センター Taiwan Taipei
Center for Asia-Pacific Area Studies, Research Center for Humanities
and Social Sciences, Academia Sinica, Taiwan
2005.11.13ベトナム社会科学アカデミー北東アジア研究所 ベトナム社会主義共和国 ハノイ ＿
Institute for Northeast Asian Studies, Socialist Republic of Viet Nam Hanoi
Vietnamese Academy of Social Science
2004.9.15 コンケン大学医学部 タイ王国 コンケン ＿
Faculty of Medicine, Khon Kaen University Kingdom of Thailand Khon Kaen
http://www.md.kku.ac.th/index.php
2004.8.9 国立イスラーム大学 インドネシア共和国 ジャカルタ 有
National Islamic University Republic of Indonesia Jakarta
http://www.uinjkt.ac.id/
2002.10.26シンガポール国立大学人文社会科学学部 シンガポール共和国 シンガポール 有
Faculty of Arts and Social Sciences, National University of Singapore Republic of Singapore Singapore
http://www.fas.nus.edu.sg/
2002.10.23ハノイ農業大学（CSEASが単独に締結） ベトナム社会主義共和国 ハノイ ＿
Hanoi Agricultural University Socialist Republic of Viet Nam Hanoi
http://www.hau1.edu.vn/homepage.asp
2002.9.17 バングラデシュ国際下痢症研究センター バングラデシュ ダッカ ＿
International Centre for Diarrheal Diseases Research, Bangladesh People's Republic of Bangladesh Dhaka
http://202.136.7.26/index.jsp
2002.3.25 東南アジア教育省組織歴史伝統地域センター ミャンマー連邦 ヤンゴン ＿
The Seameo Regional Centre for History and Tradition Union of Myanmar Yangon
http://www.seameochat.org/
2002.3.11 イェジン農科大学 ミャンマー連邦 イェジン 有
Yezin Agricultural University Union of Myanmar Yezin
2002.2.7 プリンス・オブ・ソンクラ大学理学部 タイ王国 ソンクラ ＿
Faculty of Science, Prince of Songkla University Kingdom of Thailand Songkhla
http://www.sc.psu.ac.th/
2002.1.4 インドネシア科学院 インドネシア共和国 ジャカルタ ＿
The Indonesian Institute of Sciences(LIPI) Republic of Indonesia Jakarta
http://www.lipi.go.id/
2001.9.5 ハサヌディン大学大学院プログラムおよび研究機構 インドネシア共和国 ウシュンパンダン 有
Research Institute and Graduate Programs, Hasanuddin University Republic of Indonesia Ujung Pandang
http://www.unhas.ac.id/
2001.7.23 ボゴール農科大学 インドネシア共和国 ボゴール 有
Bogor Agricultural University Republic of Indonesia Bogor
http://bima.ipb.ac.id/
2001.7.23 インドネシア国立地理調査機構 インドネシア共和国 ボゴール 有
National Coordination Agencyfor Surveys and Mapping Republic of Indonesia Bogor
http://www.bakosurtanal.go.id/
2000.11.28フィリピン大学総合開発研究センター フィリピン ケソン ＿




































2 0 0 5年には、本研究所創立4 0
周年を記念して、『東南アジア研
究』D V D 版（非売品）を刊行した。
『東南アジア研究』の第１号（１巻


































2 0 0 6年1 1月には、U n i v e r s i t y o f
Hawai‘i Pressから、Charles J-H
M a c d o n a l d著 Uncultural B e h a v i o r :
An Anthropological Investigation o f
Suicide in the Southern Philippinesが
刊行の予定である。




















































叢書名 創刊年 言語 出版社 既刊
冊数
地域研究叢書 1996 和文 京都大学学術出版会 16
東南アジア研究叢書 1966 和文 創文社 24
Kyoto University Pressと
Kyoto Area Studies on Asia1999 英文 Trans Pacific Pressの12
共同出版
Monographs of the Center for





A. Terry RAMBO . 2005.





















Laying the Tracks: 
The Thai Economy and its
Railways 1885-1935




















Edited by SHIRAISHI Takashi 
and Patricio N.ABINALES  2005.
拠点大学プログラムシンポジウ
ム“Hegemony, Technocracy and
N e t w o r k s”（20 0 2年）での発表論
文を基に編まれた論文集。

















Edited by Patricio.N.ABINALES ,





















した『タイ経済と鉄道1 8 8 5～1 9 3 5』
（日本経済新聞社2 0 0 0年）の翻訳。
Kyoto Review of Southeast Asiaは、






















2 0 0 6年 9月に は 、 “Issue 7:


















本にまとめた Kyoto Review of
Southeast Asia: Selected Essays with
Summaries in Bahasa Indonesia, Fil-
ipino, Japanese, and Thai（e d i t e d




Kyoto Review of Southeast Asia http://kyotoreviewsea.o r g . /3
Issue 1: Power and Politics 
Issue 2: Disaster and Rehabilitation
Issue 3: Nations and Other Stories 
Issue 4: Regional Economic Integration
Issue 5: Islam in Southeast Asia
Issue 6: Elections and Statesmen
2006年9月に装いを新たにしたKyoto Review of Southeast Asia
のホームページ



























として2 0 0 0年４月にスタートし
た。当初は修士課程のみであった
が後に博士課程も追加され、修士













































































2 0 0 6年3月1 4日、亀岡市との協力でJ I C A農村開発研修プログラム
を受け入れた。亀岡市旭町の朝市の皆さんとバングラデシュからの
J I C A研修員と招聘海外客員研究員の記念撮影の一コマ（安藤撮影）
2 0 0 6年9月2 9日。京都府亀岡市千歳町。ヒガンバナは史前帰化植物といわれ、
日本が古くからアジアに開かれていたことの身近な歴史の生き証人である。
2 0 0 6年度以内に圃場整備事業が千歳町に入るため、この歴史的風景を2 0 0 7年
からはもう見ることはできない（安藤撮影）
第7章 国際協力と社会貢献
開催日 内容・演題ほか 講師 開催地
2006年
10月１日 講習会 京都大学ジュニアキャンパス 安藤和雄 東南アジア研究所
「地域研究――アジアの農村・農業から学ぶ国際協力」
6月19～23日 講座　Application of Geo-informatics to Area Studies 河野泰之、柴山 守、 中国科学院研究生院
（中国科学院研究生院資源与環境学院集中講義） 米澤 剛 資源与環境学院
2005年
12月7日 講座　大阪市立大学大学院創造都市研究科都市情報学専攻情報 柴山 守 大阪市立大学
メディア環境分野ワークショップ「地域情報学のめざすもの
――地域研究と情報学の融合による学際領域」
11月30日 講座　奈良先端科学技術大学院大学NAIST電子図書館学講座 柴山 守 奈良先端科学技術大学院大学
「非文字資料のデジタル化と情報資源共有
――時空間情報にもとづく資源共有化システムの必要性」
1 1月2 5日 講演会「東南アジア農山村における持続的発展と住民組織 水野広祐 京都大学生存圏研究所
──協治のための住民参加
1 1月2 5日 講演会「『アンナと王様』・奴隷・売春婦 小泉順子 南山大学
──タイ近代史の中の女性」
1 1月1 5～1 6日 講習会　Web GISの構築 米澤剛 ベトナム国家大学
1 1月1 0日 講演 “The East Asian Miracle and the Future of Capitalism” 杉原薫 六本木アカデミーヒルズ
9月2 3日 講演会　ニューヨーク市立大学バルーク・カレッジ 石川登 ニューヨーク市立大学
人類学学部経済人類学コース講演“From Borneo to Russian 
Far East: The Place of  Timber in Global Ethnography”
9月1 2～1 5日 講習会「G I Sによる天然資源・農業生産物の管理コース」 米澤剛 J I C A中部国際センター
9月4日 講演「高齢者フィールド医学――高知から環太平洋アジアへ」 松林公蔵 高知県立牧野博物
8月2 9日 講座　鳥瞰型環境学U N U サマースクール2 0 0 6 河野泰之 国際連合大学
8月1 8日 講演会“The Chinese Question: A Marxist Interpretation” カロライン S. ハウ フィリピン大学
(Marxism Lecture Series) 第三世界研究センター
7月1 7日 講座　平成1 7年度連続文化財講座　統一テーマ 安藤和雄 亀岡市文化資料館
～2 0 0 6年3月2 1日 新修亀岡市史をひもとく「アジアの中の亀岡」（全4回）




英文地域研究叢書 E c o l o g i c a l
Destruction, Health, and 
D e v e l o p m e nt に
2 0 0 5年第1 1回A P P A出版賞・
学術部門「金賞」
古川久雄他編による E c o l o g i c a l
Destruction, Health, and Develop-
ment: Advancing Asian Paradigms
(Kyoto Area Studies on Asia,
V o l . 8 ) が第1 1回A P P A出版賞・学
術部門「金賞」を受賞した。
APPA (Asian Pacific Publishers
A s s o c i a t i o n＝アジア太平洋出版
連合）は、アジア太平洋地域各国
の出版社団体によって構成されて















“The Philippines’ 2004 
National Book Award for 
Literary Criticism”を受賞
ハウ助教授の On the Subject of
the Nation: Filipino Writings from
the Margins, 1981-2004 が“ T h e
Philippines’ 2004 National Book
Award for Literary Criticism”を
受賞した。
この賞は、1 9 8 2年以来毎年、フ
ィリピンで出版された優れた書籍
に対してManila Critics Circle と
National Commission for Cul-
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